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８位 腎不全 2.0% 










5) 「熱中症」は死亡数が942、死亡率は0.7である。  
老衰 















































歳 女性の寿命の伸び 国民一人当たりのGDP （ドル） 
薬物開発 
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『まんが医学の歴史』茨木保 医学書院, 2008  
『薬の散歩道－薬理学入門』 仁木一郎 メディカル･サイエンス･インターナショナル社, 2010 
1909年、フランクフルト国立実験治療研究所 
岩田健太郎：サルバルサン戦記  秦佐八郎   








岩田健太郎：サルバルサン戦記  秦佐八郎   

















『まんが医学の歴史』茨木保 医学書院, 2008  
『薬の散歩道－薬理学入門』 仁木一郎 メディカル･サイエンス･インターナショナル社, 2010 
1910年 梅毒特効薬 
（サルバルサン、606号） 

























Sulfanilamide Acetazolamide Dichlorphenamide 








Development of modern diuretics (2) 
Sufonylureas; antidiabetics 
Sulfanilamide 
Goiter in rat 
Hypoglycemia 

















Sir W. James Black (Scottish doctor, Pharmacologist) 
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α1, α2, β1, β3  
(低親和性β2) 




(β2 blocker, partial agonist) 
イソプロテレノール 
プロネサロール プロプラノロール 
Development of adrenergic β blockers  (Dr. Black) 
Cf. Methoxamine  




CH CH NH2 
OH CH3 
naphthalene 
Butoxamine (β2 blocker ) 














Like DCI, > 4 years 
1972 Br J Pharmacol) 
Brimamide 
(Weakly active  
in human) 
A history of the development of H2 receptor blockers;  
Sir W. James Black (Pharmacologist) 
Katzung, p65  
Smith, Kline and French for whom he worked 
for nine years until 1973. 
Histamine 
(agonist) 
A history of the development of H2 receptor blockers;  











ロキサチジン酢酸エステル Roxatidine acetate 
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ニコランジル SG-75 の開発 
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* * K＋channel opener： 
心筋/平滑筋KATP開口 
K+チャネル開口薬（p.28,136; 225）の化学構造式 











i. v.: intravenous injection 
冠血流増加作用；冠動脈抵抗減少作用 
Nicorandil (SG-75): coronary resistance↓  
Intraduodenal administration of nicorandil (3mg/kg)  
≒ intravenous injection (0.3mg/kg) 
Taira N, Satoh K, Yanagisawa T et al. Clin Exp Pharmacol Physiol 1979;6:301-16.  
SEM in parentheses, n=5.  : P＜0.05, 
a.v.: arterio-venous; AV: atrioventricular 
刺激伝道系 
AV node; PSA: posterior septal artery←circumflexus artery 









Nifedipine vs. nicorandil on AV conduction time  
房室伝道時間（Ca2+ channelに依存）  
房室ブロック 
























づく。： K+ channelの開口。 
膜電位＝ 60 X log[(PK･Kout + PNa･Naout)/(PK･Kin + PNa･Nain)] 
Slow response in 27 mM K+ 
Purkinje線維活動電位 









• ベラパミルとはSlow responseの抑制の様式が異なる。 
• Purkinje線維自動能を抑制する 
K+ channel 開口直接作用 
K+ channel 開口直接作用 
ischemic preconditioning 
薬理学的プレコンディショニング 







K+ channel 開口 
• K+ channel 開口作用を理解すると種々の現象
に対する理解が深まる。 
• 心筋虚血と心電図変化；虚血性不整脈 
– KATP channel 







Ischemia-induced ST changes 

















（Impact Of Nicorandil in Angina）  
• 出典：Dargie et al. 2001 AHA 


































出典：Dargie et al. 2001 AHA 
これからの安定狭心症治療 
抗狭心症薬  予後改善薬 
硝酸薬   抗血小板薬 
β遮断薬  スタチンHMG-CoA還元酵素阻害薬 
Ca拮抗薬   ACE阻害薬 
ニコランジル  ニコランジル 
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Densen  P: Trans Am Clin Climatol Assoc. 2011; 122: 48ｰ58. 
Proposed model for curricular organization by 
Mechanisms of Disease based on Homeostatic Unit 
1) Ischemia   
2) Metabolism   
3) Neoplasia   
4) Inflammation   
5) Neuropsychiatric   
6) Genetic  
7) Trauma   
8) Socio-behavioral  
Gradual & Spiral 
+ Pharmacology 
& Therapeutics 



























９月２６日 （土）１３：００～１８：３０ （６コマ連続） 
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